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者数 1272.3万人のうち、外国人労働者の比率は 13.5％、約 170万人に達する 1。 また、この数
字は合法外国人労働者で、マレーシアには非合法の外国人労働者がさらに 200万人いると言われ
ている。もし、この数字が正しいとすれば、実に労働者の４人に１人が外国人ということになる。  




題について概観する。   
2. マレーシアの人口動態 
 マレー半島は他の東南アジアの地域とくらべて、もともと人口が少ない場所である。マレーシ








点の人口が 892万人であった。その後、1000万人到達が 1967年、2000万人到達が 1994年、昨
年、3000 万人に到達した。国連人口部による中位推計 5によれば、マレーシアの人口は、2070
年前後に約 4400万人となりピークを迎える（図１）。 
                                                   
1 The Labour  Force Survey Report, Malaysia, 2012
（http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1864&Itemid=169&lang=en） 
2 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ、厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036114.html） 
3 Demographic Indicators, Malaysia 
(http://www.statistics.gov.my/portal/download_Population/files/demo/Risalah_Indikator_Demografi_Malaysia_2013.pdf) 
4 Population Statistics 
(http://www.statistics.gov.my/portal/download_Economics/files/DATA_SERIES/2013/pdf/21Perangkaan_Penduduk.pdf) 
5 United Nations, World Population Prospects (http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm) 
 http://www.ide.go.jp 























近では、2011年 10月から 2014年１月まで違法労働者の恩赦・合法化プログラム（通称 6Pプロ
グラム）が実施され、130万人が申請、うち 50万人が合法化され、33万人が国外退去となった 6。 
 2013年９月末の時点で、合法的な外国人労働者数は 211万人に達し、部門別の内訳は製造業が
                                                   























業種 万人 % 
製造業 73.3 35% 
建設業 42.5 20% 
プランテーション 34.7 16% 
サービス業 25.1 12% 
農業 17.9 8% 
メイド 18 9% 
合計 211.5   
 
表２ 国籍別外国人労働者数（2013年９月末） 
インドネシア 93.5 44% 
ネパール 35.9 17% 
バングラデシュ 31.9 15% 
ミャンマー 17.4 8% 
インド 11.7 6% 
その他 21.1 10% 








                                                   












シア人が働きたがらない、いわゆる３Ｄ（Dirty, Dangerous and Demanding）労働である。外国
人労働者の 39.8%が単純労働（Elementary occupation）と呼ばれる職種に就いている一方、こ
の職種のマレーシア人は全体の 8.1%に過ぎない 8。 
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5 
いる 10。マレーシア政府は 10 年の有効期間を持ち更新可能な長期滞在ビザプログラムMalaysia 






































                                                   
10 Portal Jabatan Imigresen Malaysia - Foreign Worker（http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/foreign-worker） 
11 Programme Statistics, MM2H Official Portal(http://www.mm2h.gov.my/index.php/en/home/programme/statistics) 
12 US Department of State, Trafficking in Persons Report 2014 （http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm） 
 
